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CURSO DE FORMAÇÃO PARA ANALISTA DE PLANEJAMENTO E 
ORÇAMENTO - 17ª EDIÇÃO - 2012 
 
 
Atividades Introdutórias  
 
 
05 de janeiro de 2012 – Sala 202 
09:00   Recepção aos alunos com café da manhã 
09:30   Abertura 
Paulo Marques, Presidente Substituto da ENAP  
Esther Bemerguy de Albuquerque (Secretária de Planejamento e 
Investimentos Estratégicos) 
Bruno Cesar Grossi de Souza (Secretário de Orçamento Federal, 
Substituto) 
 
10:45 às 12:00 O Curso de Formação de Analista de Planejamento e Orçamento e 
a ENAP 
Maria Stela Reis, Diretora de Formação Profissional 
Cláudia Antico, Coordenadora-Geral de Formação 
Aíla Vanessa David de Oliveira Cançado, Diretora de Gestão Interna 




14:00 às 17:00 Oficina de Integração 
Pedro Gontijo, professor do Departamento de Filosofia da Universidade 
de Brasília 
 
17:00 às 17:30 Intervalo 
 
17:30 às 19:30 Encontro com APO 
 
 
06 de janeiro de 2012 – Sala 202 
 
09:00  às 10:30  “Apresentação da Secretaria de Orçamento Federal - SOF” 
Bruno Cesar Grossi de Souza (Secretário de Orçamento Federal, 
Substituto) 
 
10:30 às 10:45 Intervalo 
 
10:45 às 12:15 “Apresentação da Secretaria de Planejamento e Investimentos 
Estratégicos - SPI” 
Esther Bemerguy de Albuquerque (Secretária de Planejamento e 
Investimentos Estratégicos) 
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14:00 às 15:30 “Apresentação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão” 
Eva Maria Cella Dal Chiavon (Ministra do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, Interina)  
 
15:30 às 16:00 Intervalo 
 
16:00 às 17:30 Apresentação da Associação Nacional dos Analistas de 
Planejamento e Orçamento (Assecor) 
Eduardo Rodrigues (Presidente da Assecor) 
 
 
 
  
